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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
· f~4 ,M,ine 
Date .. ... ..... 4 'i, Jf ~Q 
N,me C} ....... .. ..... ......... .... .... .. .. ..........•............ ..  
St,eet Address ... .................... {T~ JR~ (J ~ ) ............ . 
City or T own ............. ..... & .... .................. ...... ., ..... ~.~ ........ ............... ... .. ... .. ........ ....  
How long in United State'. ...... ...... ·····*de ···1~.How long in Maine .. . ,/d .. ll <UV,4./ 
Bom ,$.. f?~)L1-t~Date of Bitth ~ , :l~, j ffd -
lf mauled, how many child,en tnu.. .... a..J...~ ... c.ktJoccupation {J~,...~ k~ 
Name of employer ............... .. .... ~.~ ........ ........ .. .. ............... .. ... ... .. .. ........ ..... ...... .. ............. ...... ..... .. .. . . 
(Present or lase) 
Address of employer .. : ................. ~ ··"'· ············ ··· ............. ............. ....... .... ... ... ... ..................... ... . 
English . . . Speak . lrf~ .Re,d . i . ..uiJ Wdte 1Jtrz 
Other languages ........... .... ~~-J_ ....... .... .. ........................ ............................... .... ......... ...............  . 
Have you made application for citizenship? ............. ~ ..... ... ..... .............. ... ........... ............... .. .. ...... ........ . 
H ave you ever had m il itary service? ............ ..... ... ~.~ ..... ... .......... ...... .. .. ........ ....... .............. .. .. ... .... .. .......... . 
Witness .0.., .. ~··;· ·~········· 
